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Penyediaan kemudahan tempat letak kereta khas wanita telah lama dilaksanakan di 
negara luar seperti Jerman, China, Korea Selatan, Indonesia dan lain-lain. Hal ini, 
adalah berikutan usaha dan kesedaran sesetengah pihak yang bertanggungjawab bagi 
menyediakan persekitaran yang selamat dan selesa kepada golongan wanita. 
Rentetan itu, Malaysia turut tidak ketinggalan melaksanakan kemudahan berkenaan 
bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan golongan wanita khususnya di 
kawasan-kawasan berpotensi berlaku jenayah seperti di tempat letak kereta. Oleh itu, 
kajian ini cuba menyingkap secara terperinci tentang penyediaan tempat letak kereta 
khas wanita dengan mengambil satu pendekatan kajian kes iaitu di tempat letak 
kereta Tesco Extra Mutiara Rini, Skudai yang bertujuan untuk mengenalpasti antara 
kecenderungan yang membuatkan pihak Tesco menyediakan kemudahan berkenaan 
serta perspektif masyarakat terhadapnya. Penilaian keatas kajian ini diperolehi 
menerusi temu bual bersama pihak pengurusan Tesco Extra Mutiara Rini dan 
pandangan masyarakat melalui edaran borang soal selidik. Kajian ini mendapati 
penyediaan kemudahan tempat letak kereta khas wanita di pasaraya besar tersebut 
adalah usaha dan kesedaran dari pihak atasan Tesco (Malaysia) Sdn. Bhd maka 
Tesco cawangan baru hanya mengikuti arahan. Selain itu, kajian juga mendapati 
masyarakat bersetuju terhadap penyediaan kemudahan tempat letak kereta khas 
wanita ini namun hasil kajian mendapati masyarakat lebih setuju sekiranya 
penyediaannya berdasarkan garis panduan yang sebenar agar pelaksanaannya lebih 




















The provision of women parking space had been implemented in Germany, China, 
South Korea, Indonesia and also in Malaysia. These are due to the efforts and 
awareness of responsible parties for providing a safe and comfortable environment 
for women. Therefore, a case study has been carried out in the parking lots at Tesco 
Extra Mutiara Rini, Skudai, as to identify what are the tendency and what are the 
community perspective on that facilities. The evaluation of this study were collected 
through interviews with management of Tesco Extra Mutiara Rini and based on 
public opinion through the distribution of questionnaires. This study found that the 
provision of ladies parking at the hypermarkets was a realization from the head 
quarter of Tesco (Malaysia) Sdn. Bhd and for the new branch of Tesco has to follow 
the instructions. In addition, this study also found that public agreed to the provision 
of ladies parking facilities but the provision is must based on the provided guidelines 
as for successful implementation toward the aiming for providing a good facilities 
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1.1 Latar Belakang   
 
 
 Mengikut sejarah kemudahan untuk tempat letak kereta telah bermula pada awal 
tahun 1920an dan kesemua tempat letak kereta itu terletak di pusat bandar yang 
digunakan oleh orang-orang kaya dengan tujuan untuk melindungi cat kenderaan 
mereka. Ini bererti tempat letak kereta ini lebih merupakan tempat letak kereta bertutup 
iaitu seperti bangsal kereta yang juga mempunyai ruang atau bilik untuk para pemandu 
mereka berehat sambil menanti majikan mereka. Kelebaran setiap bangsal letak kereta 
ini adalah kira-kira 7 kaki. Bagi kawasan meletak kereta awam pula dijaga oleh ‘parking 
attendants’ di mana setiap kereta yang hendak diletakkan di kawasan meletak kereta 
akan dipandu oleh ‘parking attendants’ berkenaan. Maka kawasan meletak kereta pada 
masa tersebut mempunyai ruang masuk yang besar dan luas kerana para pemandu harus 
menanti giliran mereka untuk meletak kenderaan (George A. Devlin, 2014). 
 
 
 Dalam tahun-tahun 1950an rupa bentuk kawasan meletak kereta telah berubah 
dari keadaan bertutup kepada terbuka iaitu tidak berdinding untuk menjimatkan kos dan 
ini juga selari dengan perubahan struktur dan bentuk kereta pada masa itu. Pertengahan 
tahun-tahun 1950an juga telah melihat perubahan kaedah kepada pemandu sendiri untuk 




1960an sehingga sekarang banyak berlaku perubahan terhadap kawasan meletak kereta 
di mana ia adalah berdasarkan ciri-ciri guna tanah dan memberikan lebih keselesaan 
kepada pengguna (George A. Devlin, 2014). 
 
 
 Definisi tempat letak kereta adalah dimaksudkan sebagai ruang dirancang yang 
meliputi petak atau lot letak kenderaan (driveway), laluan pelican crossing bagi OKU, 
siar kaki dan kawasan landskap. Bagi tempat letak kereta yang disediakan di bangunan 
atau kompleks, ia juga termasuk landas (ramp), ruang lobi serta tangga ke/dari tempat 
letak kenderaan (JPBD, 2011). Manakala Definisi tempat letak kereta khas wanita pula 
adalah tempat letak kereta yang ditetapkan khas dan tempat letak kereta yang dikenal 
pasti dalam garaj tempat letak kereta dan tempat letak kereta yang akan digunakan oleh 
wanita. Biasanya berhampiran pintu keluar untuk meningkatkan keselamatan wanita, 
bagi memudahkan untuk meletakkan kereta, atau untuk memudahkan wanita berjalan 
untuk membeli-belah atau menuju ke tempat bekerja (Clark & Edrew, 2015). 
 
 
 Sekitar tahun 2013, tempat letak kereta khas wanita mula dilaksanakan di 
Malaysia. Hal ini, adalah disebabkan oleh penularan kegiatan jenayah di kawasan tempat 
letak kereta di negara ini. Rata-rata mangsanya adalah terdiri golongan wanita, ahli 
perniagaan dan orang awam (Sinar Harian, 5 April 2013). Oleh itu, kerajaan telah 
mengambil langkah dengan menyarankan kemudahan tempat letak kereta khas wanita 
dilaksanakan di negara ini (Berita Harian, 21 Januari 2013). Tempat letak kereta khas 
wanita telah dilaksanakan di beberapa buah negara seperti Jerman, China dan Korea 
Selatan (Sinar Harian, 5 April 2013). Pelaksanaan penyediaan tempat letak kereta khas 
wanita ini adalah antara salah satu langkah dalam mengurangkan jenayah di tempat letak 
kereta dari terus menular terutama kepada kaum wanita kerana mereka adalah golongan 
yang menjadi tumpuan si penjenayah.  
 
 
 Oleh kerana kegiatan jenayah di kawasan tempat letak kereta semakin 




seperti pemasangan CCTV, penyediaan pengawal keselamatan dan tempat letak kereta 
khas wanita amat digalakkan (Berita Harian, 21 Januari 2013). Namun, apakah antara 
kecenderungan yang membuatkan terdapat pihak-pihak yang menyediakan kemudahan 
tempat letak kereta khas wanita ini? Adakah ianya disambut baik oleh mereka yang 
bertanggungjawab untuk menyediakan tempat letak kereta khas wanita ini di kawasan 
mereka serta bagaimana perspektif penyediaan tersebut dari orang awam. Demikian itu, 
kajian ini adalah untuk mengenalpasti apakah yang menjadi penyebab pihak berkenaan 
menyediakan kemudahan tesebut dan bagaimana pula perspektif masyarakat terhadap 






1.2 Penyataan Masalah 
 
 
 Pada 28 April 2010, buat kali pertamanya koc khas untuk wanita mula 
diperkenalkan di dalam gerabak Kereta Api Tanah Melayu (KTM) komuter di negara 
ini. Kemudahan ini adalah bertujuan untuk memberikan keselesaan dan menjamin 
keselamatan penumpang wanita berikutan berlakunya kejadian seperti gangguan seksual 
dan sebagainya di dalam gerabak pengangkutan berkenaan (Berita Harian, 27 April 
2010). Hal ini, menunjukkan usaha untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan 
selesa kepada golongan wanita telah lama dilaksanakan oleh pihak-pihak yang 
bertanggungjawab di negara ini. Begitu juga dengan penyediaan kemudahan tempat 
letak kereta khas wanita atau juga dikenali sebagai parkir khas wanita (Ladies Parking) 
di pusat-pusat membeli-belah sekitar negara. Penyediaan kemudahan tempat letak kereta 
khas wanita di negara ini telah dilaksanakan sekitar tahun 2013 dan penggunaannya 







 Antara kes jenayah yang pernah direkodkan berlaku di tempat letak kereta adalah 
pada Jun 2003, di mana negara telah digemparkan dengan satu kes pembunuhan dan 
rogol ke atas seorang penganalisis teknologi maklumat (IT) Canny Ong Lay Kian, 29. 
Kejadian menyayat hati itu didakwa berlaku kira-kira pukul 10.30 malam pada 13 Jun 
2003 apabila Canny yang ditemani ibunya, Pearly Visvanathan dan adik perempuannya 
menghadiri majlis di sebuah pusat membeli-belah di ibu negara. Selepas memasuki 
bangunan, Canny dikatakan berpatah balik seorang diri ke keretanya tetapi tidak kembali 
kepada ibu serta adiknya dan dipercayai diculik di tempat letak kereta. Empat hari 
kemudian, mayat Canny ditemui rentung dan tertanam dengan kedua-dua belah 
tangannya berikat di dalam longkang di Jalan Klang Lama. Akibat kejadian itu, pihak 
berkuasa tempatan (PBT) mengarahkan setiap pusat membeli-belah di negara ini 
memasang kamera litar tertutup di kawasan tempat letak kereta bagi memboleh dan 
memudahkan tindakan segera diambil jika berlakunya kejadian jenayah (Utusan, 2003). 
 
 
 Pusat membeli-belah pertama yang menyediakan kemudahan tersebut adalah di 
Suria KLCC, Kuala Lumpur. Kemudahan tersebut telah dilaksanakan pada Januari 2013 
dan dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suria KLCC iaitu Andrew Brien (Berita 
Harian, 21 Januari 2013). Menurut beliau usaha mereka untuk menyediakan kemudahan 
tempat letak kereta khas wanita adalah setelah menyedari hakikat keselamatan 
pelanggan mereka adalah amat penting. Selain itu, usaha mereka juga adalah sebagai 
meyahut seruan untuk menyediakan kemudahan parkir khusus bagi golongan wanita 
(Berita Harian, 21 Januari 2013). Berikutan daripada pelaksanaan penyediaan 
kemudahan tempat letak kereta khas wanita yang dilaksanakan oleh pihak pusat 
membeli-belah Suria KLCC, semakin banyak pusat membeli-belah sekitar negara 
menyediakan kemudahan tersebut antaranya Mid Valley Megamall, 1Borneo Hypermall, 
Centre Point Sabah, pasaraya besar seperti Tesco Sdn Bhd dan sebagai.  
 
 
 Selain itu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) di Selangor juga tidak 
ketinggalan berusaha untuk menyediakan kemudahan tersebut. Pihak MBPJ telah 




bagi tujuan untuk menangani isu keselamatan golongan wanita yang semakin meningkat 
di daerah tersebut (Selangor Kini, 30 Mac 2014). Pelancaran tersebut telah di rasmikan 
oleh Datuk Bandar MBPJ iaitu Datin Paduka Alinah Ahmad. Menurut beliau tempat 
letak kereta berkenaan turut di lengkapi oleh pengawal keselamatan dan kamera litar 
tertutup (CCTV) bagi tujuan memantau keselamatan pemandu wanita khususnya yang 
berseorangan. Berikutan pelancaran berkenaan pihak MBPJ juga telah mengeluarkan 
arahan agar semua premis komersial di daerah berkenaan menyediakan kemudahan 
tersebut jika gagal permit mereka tidak dapat diperbaharui.  
 
 
 Oleh yang demikian, menunjukkan sambutan terhadap penyediaan kemudahan 
tempat letak kereta khas wanita di negara ini semakin baik dan bilangannya juga 
semakin bertambah. Namun, berdasarkan kepada statistik Polis Diraja Malaysia pula, 
statistik menunjukkan kes jenayah indeks negara dari tahun 2011 hingga 2016 adalah 
menurun iaitu dari 166, 295 kes kepada 103, 346 kes. Hal ini, menunjukkan kadar 
jenayah di negara ini semakin baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Oleh yang 
demikian, yang menjadi persoalannya dalam kajian ini adalah adakah perlu pihak 
bertanggungjawab di negara ini terus menyediakan kemudahan untuk golongan wanita 
di negara ini khususnya kemudahan tempat letak kereta khas wanita sedangkan statistik 
menunjukkan ianya berada di tahap yang tidak membimbangkan serta mengapa 
bilangannya makin bertambah walaupun tiada penguatkuasaan wajib keatas 
pelaksanaannya di seluruh negeri? Oleh itu, apakah yang menjadi kecenderungan 
mereka untuk melaksanakan kemudahan ini walaupun ianya kelihatan seperti tidak 
diperlukan dan bagaimana pula perspektif masyarakat terhadap penyediaan kemudahan 
berkenaan. Berikut merupakan persoalan yang dibangkitkan dalam kajian ini dan akan 











1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat kajian adalah untuk mengkaji inisiatif pihak pengurusan pusat 
membeli-belah dalam menyediakan kemudahan yang dapat meningkatkan tahap 
keselamatan golongan wanita iaitu melalui penyediaan kemudahan tempat letak kereta 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini dapat dicapai melalui beberapa objektif yang digariskan iaitu: 
 
1. Mengenalpasti konsep, garis panduan dan pelaksanaan kemudahan tempat 
letak kereta khas wanita di Malaysia 
2. Mengkaji kecenderungan penyediaan kemudahan tempat letak kereta khas 
wanita dari pihak pengurusan pusat membeli-belah 
3. Menilai perspektif masyarakat terhadap penyediaan kemudahan tempat letak 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Secara amnya, kajian ini adalah tertumpu kepada tujuan penyediaan tempat letak 
kereta khas wanita di negara ini dengan melihat kepada kecenderungan penyediaannya 
dari pihak pengurusan pusat membeli-belah serta perspektif masyarakat terhadap 
penyediaannya di pusat membeli-belah. Hal ini, menunjukkan kajian ini berlainan 
dengan kajian-kajian lepas antaranya seperti kajian Sistem Letak Kereta Bayar dan 




Penyediaan Tempat Letak Kereta Mengikut Jenis Gunatanah Bandar-bandar di Malaysia 
oleh Mohd Noor Awang (2003) dan Masalah Tempat Letak Kereta Di pusat Bandar 
Kota Bahru oleh Hartini Noh (1993). Oleh itu, kajian yang bakal dijalankan adalah 
berlainan dari kajian lepas dan kajian ini akan dijalankan di pasaraya besar Tesco Extra 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Terdapat beberapa kepentingan yang dapat diperolehi hasil daripada kajian ini. 




a) Pihak Berkuasa Tempatan 
 
 Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu Pihak Berkuasa Tempatan dalam 
menyediakan peraturan atau garis panduan yang lebih sesuai bagi kemudahan tempat 
letak kereta khas wanita ini terutamanya di pusat membeli-belah. Selain itu, Pihak 
Berkuasa Tempatan di seluruh negara juga dapat menyediakan garis panduan yang lebih 
seragam untuk digunapakai oleh pusat membeli-belah yang menyediakan kemudahan 




b) Pihak Pengurusan Pusat Membeli-belah 
 
 Hasil kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak pengurusan pusat 
membeli-belah dan sebagai rujukan berguna dalam menyediakan kemudahan tempat 
letak kereta khas wanita yang lebih sistematik mengikut spesifikasi garis panduan yang 




pengurusan pusat membeli-belah di negara ini untuk menyediakan kemudahan tempat 
letak kereta khas wanita yang lebih banyak lagi selaras usaha untuk memartabatkan 
golongan wanita di negara ini. 
 
 
c) Orang Awam 
 
 Selain itu, pengkaji juga mengharapkan hasil kajian ini dapat membantu dan 
memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya berkerjasama dalam 
memartabatkan hak golongan wanita di negara ini. Selain itu, juga untuk memberi 
kefahaman yang lebih luas kepada orang ramai terhadap kemudahan tempat letak kereta 





1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Dalam menghasilkan penulisan kajian ini, pengkaji akan merangkakan satu 
penyusunan langkah kerja di sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Ini adalah untuk 
memastikan matlamat dan objektif dapat dicapai serta aspek-aspek penting yang perlu 




1.7.1 Peringkat Kajian Awalan 
 
 
 Mengenalpasti tajuk serta isu atau permasalah yang akan dikaji, menetapkan 
matlamat serta objektif kajian dan mengenalpasti skop kajian yang akan dijalankan. 
Kajian awalan ini dijalankan melalui perbincangan yang dibuat dengan penyelia serta 






1.7.2 Peringkat Kajian Literatur 
 
 
Pengkaji akan mendapatkan gambaran dan pemahaman awal tentang konsep-
konsep asas dalam kajian yang akan dijalankan. Konsep-konsep ini termasuk definisi 
tempat letak kereta, jenis-jenis tempat letak kereta dan garis panduan yang telah 
digunakan. Kajian ini dijalankan ke atas data sekunder yang diperolehi dari bahan 
bacaan seperti buku, majalah, akhbar, laporan, jurnal dan artikel dari sumber internet. 
 
 
1.7.3 Peringkat Kajian Lapangan 
 
 
Pada peringkat ini, pengkaji akan memberi gambaran jelas tentang situasi 
sebenar isu yang dikaji bagi kes dan kawasan kajian. Matlumat yang diperlukan untuk 
melaksanakan kajian pada peringkat ini melibatkan dua jenis pengumpulan data iaitu 
pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil daripada data-data yang diperolehi 
tersebut akan digunakan bagi memastikan setiap objektif kajian ini tercapai. 
 
 
 Data primer diperolehi melalui hasil temubual dengan pihak pengurusan 
beberapa pusat membeli-belah di Tesco Extra Mutiara Rini, Skudai serta pengedaran 
borang soal selidik kepada orang awam terhadap perspektif mereka kepada penyediaan 
tempat letak kereta khas wanita di pusat membeli-belah. 
 
 
1.7.4 Peringkat Analisis Kajian 
 
 
 Pada peringkat ini, data yang diperolehi akan dianalisis dengan kaedah-kaedah 
yang bersesuai bagi mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Data primer 
dan data sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dikemaskini supaya menjadi 
suatu maklumat yang berguna untuk digunakan dalam analisis. Kaedah analisis kualitatif 




melalui temubual bersama pihak pengurusan pusat membeli-belah manakala analisis 
kaedah kuantatif keatas borang soal selidik yang dijawab oleh orang awam terhadap 
perspektif mereka juga akan dijalankan. Penemuan hasil kajian adalah bergantung 
kepada analisis data bagi memastikan setiap objektif kajian tercapai. 
 
 
1.7.5 Peringkat Rumusan Dan Cadangan 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat terakhir yang akan melibatkan proses 
merumuskan keseluruhan kajian yang dijalankan. Rumusan akan dibuat secara teliti agar 





1.8 Susunatur Bab 
 
 
 Susunatur bab ini dapat memastikan kajian ini dibuat secara teratur dan pembaca 
mudah untuk memahami kandungan kajian ini. Isi yang terkandung dalam setiap bab 
adalah berbeza namun berhubung kait antara satu sama lain. 
 Bab satu merupakan bab pengenalan terhadap tajuk kajian. Pengkaji akan 
menerangkan berkaitan tajuk bab, penyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian, metologi kajian dan susunatur bab. 
 
 
 Bab kedua pula akan memberikan penerangan berkaitan perkara berkaitan tajuk 
kajian serta juga bagi mencapai objektif pertama kajian. Bab ini adalah penulisan 
berkaitan objektif pertama kajian di mana maklumat diperolehi daripada data sekunder 






 Bab ketiga akan menjelaskan berkaitan latar belakang kajian ini dibuat. 
Penerangan mengenai kawasan, lokasi bangunan, bentuk bangunan, carta organisasi dan 
pihak yang terlibat akan diterangkan dengan lebih terperinci.  
 
 
 Bab keempat akan menerangkan mengenai metodologi kajian dan hasil analisis 
kajian yang diperolehi dari kaedah temu bual dan borang soal selidik yang telah dijawab 
oleh responden kajian. Bab ini akan menerangkan setiap analisis yang dibuat dengan 
lebih jelas untuk disimpulkan di bab seterusnya. 
 
 
 Bab kelima adalah bab mengenani penemuan dan perbincangan terhadap hasil 
analisis yang telah dibuat di bab sebelum ini. Penemuan ini akan memnunjukkan hasil 
kejayaan kajian samaada ia mencapai objektif yang telah digariskan atau pun tidak. 
 
 
 Bab ketujuh merupakan bab terakhir bagi kajian ini di mana ia akan 
menyimpulkan keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji. Di dalam bab 
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